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ABSTRAK 
 
Kewangan Islam merupakan satu sistem kewangan yang abstrak sehingga separuh 
pertama abad kedua puluh. Setelah hampir tiga dekad kesedaran dunia terhadap 
perbankan Islam, Malaysia mengorak langkah ke arah penubuhan bank Islam yang 
pertama. Bank-bank Islam perlu bersaing dengan saingan daripada bank-bank 
konvensional yang mempunyai sejarah lebih lama berbanding dengan bank-bank Islam. 
Menyedari persaingan itu, bank-bank Islam perlu tahu faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesedaran, pemahaman dan persepsi pelanggan ke arah perbankan Islam. Bank-bank 
Islam bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi juga boleh dimanfaatkan oleh orang bukan 
Islam. Di Malaysia, 40% daripada penduduk adalah bukan Islam dan dengan itu sasaran 
pasaran kepada bukan Islam adalah sama penting terhadap bank-bank Islam. Tujuan 
kajian ini pada dasarnya adalah untuk mengkaji faktor-faktor perbezaan yang 
mempengaruhi kesedaran, pemahaman dan persepsi di kalangan bukan Islam terhadap 
produk dan perkhidmatan Perbankan Islam di Daerah Kota Setar, Kedah. Faktor-faktor 
perbezaan yang dikenalpasti dan dibincangkan dalam kajian ini adalah perbezaan agama, 
tahap pendidikan dan umur. Persampelan rawak mudah telah digunakan dalam 
pemilihan sampel. Sebanyak 150 borang soal selidik diedarkan kepada reponden bukan 
Islam di sekitar Daerah Kota Setar, hanya 128 sahaja sampel dikembalikan dan dapat 
digunakan dalam analisis ini. Data dalam kajian ini dianalisis dengan menggunakan 
“Statistical Package for Social Science” SPSS versi 19. Keputusan kajian diuji 
menggunakan analisis deskriptif dan ujian ANOVA satu hala. Berdasarkan keputusan 
analisis kajian, menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi perbezaan 
agama terhadap kesedaran, kefahaman dan persepsi orang bukan Islam terhadap 
perbankan Islam, manakala terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendidikan dan 
umur terhadap kesedaran, pemahaman dan persepsi terhadap perbankan Islam. Kajian 
ini diharapkan dapat memberi implikasi kepada bank-bank Islam bagi menarik orang 
bukan Islam terhadap produk dan perkhidmatan perbankan Islam yang ditawarkan dan 
cadangan untuk kajian masa hadapan berkaitan perbankan Islam.  
 
Kata Kunci: Perbezaan Agama, Tahap Pendidikan dan Umur; Kesedaran, Pemahaman 
dan Persepsi; Produk dan Perkhidmatan Perbankan Islam 
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ABSTRACT 
 
Islamic finance is a financial system that is abstract until the first half of the twentieth 
century. After nearly three decades of global awareness on Islamic banking, Malaysia 
moving towards for establishment the first Islamic bank. Islamic banking has to compete 
with conventional banking that has a longer history than Islamic banking. Recognizing 
that competition, Islamic banks need to know the factors that influence the awareness, 
understanding and perception towards Islamic banking. Islamic banking system not only 
to Muslims, but also can be used by non-Muslims. In Malaysia, 40% of the population is 
non-Muslim and therefore a target market to non-Muslims is just as important to Islamic 
banks. The aim of this study is basically to investigate the factors that influence the 
awareness, understanding and perception among non-Muslims against Islamic banking 
products and services in Kota Setar, Kedah. Influence factors identified and discussed in 
this study was the differences of religion, level of education and age. Simple random 
sampling was used in the sample selection. A total of 150 questionnaires were 
distributed to non-Muslim respondents in Kota Setar, only 128 were returned and can 
only be used in this analysis. Data in this study were analyzed using the "Statistical 
Package for Social Science" SPSS version 19. Results of the study were tested using 
descriptive analysis and one-way ANOVA test. Based on the analytical results of the 
study, indicate that there is no significant differences for difference religion on the 
awareness, understanding and perception of non-Muslims towards Islamic banking, 
while there were significant differences for level of education and age on the awareness, 
understanding and perception towards Islamic banking. This study is expected to have 
implications for Islamic banks to attract non-Muslims towards product and services 
offered and recommendations for future research related to Islamic banking. 
 
Keywords: Differences of Religion, Level of Education and Age; Awareness, 
Understanding and Perception; Islamic Banking Product and Services 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Kewangan Islam merupakan sistem kewangan yang direka untuk mematuhi prinsip-
prinsip utama Syariah (Hukum Islam). Kewangan Islam adalah salah satu segmen yang 
paling pesat berkembang dalam industri kewangan global. Menurut Khir, Gupta dan 
Shanmugam (2008), perbankan Islam merupakan konsep yang abstrak sehingga separuh 
pertama abad kedua puluh. Walau bagaimanapun, keadaan ini berubah di mana 
perbankan Islam kini mempunyai satu sistem yang lengkap dan mempunyai disiplin 
yang tersendiri. Perbankan Islam yang pertama ditubuhkan di Mit Ghamr, Mesir oleh 
Ahmad El Najjar pada tahun 1963 tanpa menggunakan perkataan Syariah secara rasmi. 
Bank ini berasaskan model “German Savings Bank” yang diubahsuai berlandaskan 
konsep Islam. (Henry & Wilson, 2004).  
Sekitar tahun 1970, banyak perubahan politik telah berlaku melibatkan negara-
negara Islam dan keadaan ini telah membantu mempermudahkan penubuhan institusi 
kewangan Islam. Pada masa ini, beberapa bank-bank Islam telah wujud di Timur 
Tengah. Pada tahun 1973, Islamic Development Bank (IDB) ditubuhkan semasa sidang 
mesyuarat Menteri-Menteri OIC (Organisation of Islamic Conference). Kebanyakkan 
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